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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan akhir kampus mengajar yang 
berjudul “Pengembangan Peserta Didik Melalui Pembelajaran Literasi dan Numerisasi yang 
Di Implementasikan Di SD N 03 DLIMAS. 
Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Nur Aziz Salim., S.T., M. Eng selaku 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), guru-guru SD N 03 DLIMAS, dan panitia KM yang 
telah membantu dan membimbing kami baik secara moral maupun finansial. Terima kasih 
juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung kami sehingga 
kami bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. 
Kami menyadari, bahwa laporan Akhir Kampus Mengajar yang kami buat ini masih 
jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena 
itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna 
menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan 
akhir ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan 
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Kegiatan program kampus mengajar 2021 ini didirikan oleh KEMENDIKBUD, 
untuk mahasiswa seluruh Indonesia Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di 
perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, 
tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: 
kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, 
kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga 
semester di luar program studi. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang di rancang khusus 
untuk kerja secara nyata dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk merasakan dunia 
pekerjaan. 
Kegiatan program kampus merdeka yang ditugaskan secara langsung dilapangan 
sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan siswa/ siswi Sekolah Dasar maupun untuk pihak 
guru-guru yang berada di sekolah SD N 3 DLIMAS.   Selain itu kegiatan yang menerjunkan 
langsung ke lapangan juga menjadi salah satu sarana untuk mengasah keterampilan 
khususnya dalam mengajar atau mempraktikkan langsung menjadi guru, yang mana 
mahasiswa bisa belajar lebih banyak lagi dan menambah wawasan luas juga menambah 
pengalaman dalam dunia kerja serta menjadi ajang untuk mahasiswa untuk melatih mental 
dan kesiapan menjadi generasi guru muda yang bertanggung jawab dan profesional dalam 
pekerjaanya. 
 
Kata kunci : kampus merdeka, mahasiswa, program. 
  
